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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : COMM6019 - Public Opinion
Class : LA51
Lecturer : D3722 - Dr. Rahmat Edi Irawan, S.Pd., M.IKom







1 1901523020 NABILA KIRANA PUTRI 85 80 85 83 B+
2 2201728080 PRICILLIA 90 80 95 87 A-
3 2201729253 RIFA RENDA BESTARI 90 90 95 92 A
4 2201734234 MATTHEW NATHANAEL 80 75 85 79 B
5 2201735994 VANECIA 85 80 90 84 B+
6 2201736164 RIO ADITYA WIJAYA 90 85 85 86 A-
7 2201736334 REGINA LEE 85 80 90 84 B+
8 2201736883 ARINI SALSABILA 90 85 90 88 A-
9 2201738283 JOVITA SEPTINA HENDRA
RYADI
90 80 90 85 A-
10 2201742614 DESY KHRISTINA 90 85 85 86 A-
11 2201743485 HANSEL CHRISTIANTO 90 90 85 89 A-
12 2201747501 FARAH SYAH SA DIYYAH 80 75 85 79 B
13 2201752546 MUHAMMAD BINTANG
ANGKASA PUTRA
80 75 85 79 B
14 2201752930 SHARITA AIRINA AZZAHRA 90 90 95 92 A
15 2201758240 RADEN RORO AMIRA DHIA
FAJRINA
85 80 90 84 B+
16 2201758493 SHAFIRA MAULIDA 85 80 90 84 B+
17 2201758682 NADIA NOVITA RIZKY 85 80 85 83 B+
18 2201759615 SHERENA JESSICA WIJAYA 85 85 90 87 A-
19 2201762742 JO ELLAINE LOUISE
SUMEISEY
85 80 80 81 B+
20 2201770132 VALENCIENES MICHELLE
HARYONO
80 75 80 78 B
21 2201775026 STEVEN WIJAYA 80 75 90 81 B+
22 2201777252 M. BAGUS AL RAFI 70 0 0 14 E
23 2201780783 AUDREY NATASHA PRAYITTA 85 80 80 81 B+
24 2201781294 GUSTAV STEVANUS RAGA
ADOE
85 80 75 80 B+
25 2201784226 THEOFANI ZAFNAT PAANEAH
JERMIAS
80 75 75 76 B
26 2201785134 WINDA SULASTRI 90 85 90 88 A-
27 2201787556 OKA SAPUTRA SANDJAJA 90 85 80 85 A-
28 2201799455 SARAH AZALIA PUTRI HARLA 90 85 95 89 A-
29 2201801932 TANIA DEWI PRISCILIA 90 90 90 90 A
30 2201807305 ERYKA MELIA MARWAN 80 75 80 78 B
31 2201812955 ALFIN ANDYHANDA
NURSYAHBANI
70 0 0 14 E
32 2201832484 NAZLA AQILLA DARUS 85 80 85 83 B+
33 2201832622 EVITA NANINDRA PUTRI
BRATA
90 85 85 86 A-
34 2201833991 NUR SAFIRA HASNA 90 85 90 88 A-
35 2201841154 RIAMUDA BAYANG BASKARA 80 75 90 81 B+
36 2201853854 ABDIPUTERA RAHANURSYAH 70 0 0 14 E
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